

















































Factor Analysis on the Consciousness of ICT Use in People Concerning Special Education

























Sociological study of active learning in a Moral Education class through obs rv tions
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名（段階 1 から段階 2 が 5 名、段階 1 から段階 3 が 2
名、段階 2 から段階 3 が 7 名、段階 3 から段階 4 が 1
名）であることがわかる。段階の下降を示した生徒は
1 名のみであった。（段階 3 から段階 2）初発と最終の
段階分布を比較したところ統計的に優位な差が認めら
表 1　価値分析表
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＊ 1　英字・片仮名は表 1 の記述分類を表わす。
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気づいて心配してくれること」が 9 名（男子 2 名、女
子7名）、「あきらめていたことをやりとげる」が7名（男
子 5 名、女子 2 名）、「ほしいものを探し求める」が 5
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業研究』352 号、1990 年、163 ー 175 頁、及び、宇佐美寛
著『「道徳」授業における言葉と思考ー「ジレンマ」授業
批判ー』明治図書、1994 年を参照されたい。）

















NHK「こども」プロジェクト著『4 年 1 組命の授業』（NHK
出版、2003 年）などがある。
16） 杉田正輝「『子どもの哲学』の可能性」『関東学院大学人間
環境研究所所報』第 11 号、2013 年参照。
17）同上。
